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Passeig       Desert
Passatge   Vista   Alegre
Carrer Molí    de Les PLanes





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pass atge   V
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PLANOL INDEX i DE SITUACIO










PROJECTE OBRES D'ESPLANACIO PER A LA FORMACIO DE L'ESPAI PER A JOVES










 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte:





PER A LA FORMACIO DE L'ESPAI
PER A JOVES A LES PISTES
ESPORTIVES DE LES PLANES


































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL







PER A LA FORMACIO DE L'ESPAI
PER A JOVES A LES PISTES
ESPORTIVES DE LES PLANES












CARRER MOLI LES PLANES
ESPLANACIO EN PROJECTE
ESPLANACIO EN PROJECTE























































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL






PER A LA FORMACIO DE L'ESPAI
PER A JOVES A LES PISTES
ESPORTIVES DE LES PLANES






ENDERROCAT EN 1ª FASE
314,50
320,00
































Cami de Can Flo
VEURE DEFINICIO DARRERA












































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL






PER A LA FORMACIO DE L'ESPAI
PER A JOVES A LES PISTES
ESPORTIVES DE LES PLANES






ENDERROCAT EN 1ª FASE
314,50
320,00



























Cami de Can Flo







































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL







PER A LA FORMACIO DE L'ESPAI
PER A JOVES A LES PISTES
ESPORTIVES DE LES PLANES














NIVELL DE FONAMENTACIO (VEURE ALÇAT)
LINIA BLANCA 
























 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL





AQUEST ALÇAT SOLS ES INDICATIU 




PER A LA FORMACIO DE L'ESPAI
PER A JOVES A LES PISTES
ESPORTIVES DE LES PLANES




































































GRAVA GRANULAR DE TAMANYS
DIVERSOS ENTRE 5 mm. FINS 38 mm.






VEURE TIPUS DE GEOXARXA 












EN UNA CAPA DE PROFUNDITAT













































LA DF DETERMINARA L'INCREMENT DE 
LA LONGITUT DE GEOXARXA EN 
FUNCIO DE LES CARACTERISTIQUES 





TUB DE DRENATGE Ø150
DESGUAS A L'EXTERIOR
BASE DE FORMIGO HA-25
CONNEXIO A XARXA
30 cm. MINIM
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 






























































































































































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº1 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 



